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ABSTRAK 
Asisten dosen Fakultas Psikologi UMS, merupakan asisten mata kuliah 
praktikum yang masih tercatat sebagai mahasiswa. Kegiatan dari kedua profesi 
tersebut menuntut management diri baik psikis maupun kondisi fisik. Dengan 
kesibukan yang semakin padat, beberapa asisten mengalami kenaikan IPK setelah 
menjadi asisten, hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkaji efikasi diri 
pada performa akademik asisten dosen fakultas psikolgi universitas 
muhammadiyah surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui efikasi diri pada performa 
akademik asisten dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Adapun pertanyaan dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu: bagaimana 
efikasi diri pada performa akademik asisten dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta? serta faktor apa saja yang mempengaruhi 
pembentukan efikasi diri kaitanya dengan performa akademik? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan screening 
terlebih dahulu terhadap seluruh subjek dan terpilihlah 11 asisten dengan 
kualifikasi tertentu. Berdasarkan hasil screening, peneliti memberikan angket 
terbuka kepada seluruh subjek terpilih, kemudian untuk memperdalam dan 
meningkatkan validitas data, peneliti kembali melakukan wawancara kepada 
seluruh subjek serta melakukan observasi pada profil subjek dengan melihat 
keseharian subjek ketika melakukan kegiatan di kampus. Untuk kelengkapan data, 
penelitipun melakukan dokumentasi atas data terkait, agar validitas karya semakin 
meningkat. 
Adapun hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa asisten dosen 
Fakultas Psikologi memiliki efikasi diri yang tinggi sehingga dapat menampilkan 
performa akademik yang baik dan memuaskan. Hal ini berangkat dari kesibukan 
para asisten, dengan tetap mengambil sks secara penuh yaitu 24 sks, mereka 
mampu mempertahankan nilai IPK di atas 3,01 yang mana di UMS nilai tersebut 
masuk pada kategori sangat memuaskan. Selain itu kohesifitas internal para 
asisten, pengalaman langsung, dukungan orang terdekat, modeling sekitar, serta 
hal yang paling penting motivasi internal asisten sangat berpengaruh pada 
pembentukan efikasi diri mereka. 
Kesimpulan dalam penelitian ini mencakup: 1) Asisten dosen Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki kemampuan efikasi diri 
atau yang disebut tsiqoh al-nafs yang sangat bagus kaitanya dengan performa 
akademik mereka. 2) faktor yang mampu mempengaruhi pembentukan efikasi diri 
ialah pengalaman langsung, dukungan orang terdekat, modeling sekitar, motivasi 
internal asisten serta kohesifitas internal asisten. 3) beberapa bentuk efikasi diri 
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asisten tercermin dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah 
seperti: asisten mampu mengkomunikasikan jadwal yang sering berbenturan dan 
pengaturan waktu untuk tugas akademik maupun asistensi, asisten mampu 
menentukan skala prioritas dalam penyelesaian tugas, asisten mampu melakukan 
auto sugesti pada diri sendiri ketika mereka merasa kurang semangat serta asisten 




Kata kunci: efikasi diri, performa akademik 
 
 
